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文学部博物館では， 6月19l:J （土）で平成5年春季公開展示を終fした。展示内容， 入館者数は次の
とおりである。
また， 本公開展示にあわせ， 5月15日から 6月5日までの間， 4回にわたり土曜日の午後公開講座
「古墳の発掘から歴史を」というテーマで開催した。
入 館 者 数
Wl 間 援 ノj、 の 才l 執、
般 品寸ん一 生｜職 員 ｜特]Jlj観
紫金 Ii世古紀の漬1］と石境山ー 占.tJ I 
人｜ 人｜ 人｜ 人l 人
-4 H方後円















































































No. 451 京 大 広報
j知 2回一学一大会の開催 … I 7年目の地元開催であり，各クラブは是非と 1 
今年の国立七大学総合体育大会（七大戦）は も優勝をと意気込んでいます。（前回京廊で開 i
京都大学が主管して， JIJ表のように開催されま 催された第25回大会は本学が優勝） ？ 
す。 夏の炎天下，日頃つちかった技を出しあって ~ 
この大会は北海道大学の提唱により，学生に の熱闘を是非一度観戦してください。いずれの i
蛾参方大学相互間一一きす
の親睦を目的として昭和37年北海道大学で第ー なお，冬 ・春開催の 3種目〔アイスホッケー， 0 
回大会が開催され，以来当番大学持ち回りで運 航空（グライダー），馬術〕は既に終了してお i
営され，今年で第32回目を迎えるに至りまし り，京都大学の戦績はアイスホッケーは7位， ~ 
た。参加大学は北海道大学，東北大学，東京大 航空（グライダー）は4位，馬術は3位で現在 。
学，名古屋大学，京都大学，大阪大学，九州大 総合5位につけています。 ！ 
大会日程・会場一覧表 ~ 
種目 l 日程 ｜ 会 場 l 0 
日目 ~ 式 平成5年 7 /10 京都会館第2ホー ル I ~ 
アイスホ ッケー 平成4年 12/ 8～ 15 I 高野アリーナ I § 
航 グ二E"a 平成5年 3/16～ 23 I 千柴県関宿滑空場 I ~ 
4 ｜京大馬場 I V 
l=i ：えよ直球場二柔 I - ｜京大総合体育館 I ~ 準硬式野球 I 11 5～ 9 ｜賞栄公園野球場 I ~ 剣 道 I 1110・11 I大山崎町体育館 I ~ 
少林寺拳法 I 1110・11 京大総合体育館 I y I 一一レ ｜ 一一一一 I n 
，馬 術 4/ 3・
E函 ゴL 傷事 表I> cl<>r: -・ 
ソフトテニス I 7/12～ 17 ＇ 太陽が丘テニスコート : ~ 目一一 一－- • . 
｜ 硬式テニス 1 _!_!}_3～ 1十 一一一乙 ーーー； § 
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。 本学の学生及び教職員の厚生施設として， 「白浜海の家」を下記のとおり通年開設していま ! 
： す。
； この施設は，三段壁をはじめ千畳敷 ・円月島など風光明加な南紀白浜にあり，海に近く，夏 ！ 
； は海水浴lζ最適のところです。 i 
！ また，「海の家」のある理学部附属瀬戸臨海実験所構内には， 500極以上の海の生物を集めた i 
！ 水族館があり，有料で公開されています。 ! 
ぷ ；
t l 名 称 川 I大学白浜海の家 ! 
! 2 所在地 和歌山県西牟婁郡白浜町京都大学理学部附属瀬戸臨海実験所構内 ！ むろ； （交通機関） JR紀勢本線「白浜駅」下車，明光パス「明光パス本社前J行きに乗車，終 ！ 
! 点で「陥，；海」行きパスに乗り換えて， l臨海」で‘下JIJ:o i 
! 3 開設JDJ開 通年開設 ! 
t 4 .室数和室3室 i 
! 5 収容人員 30名 ! 
! 6 .所要経費 l人l泊使用料 120円，ほかに食費等実質i 7 申し込み及び利用に関する詳細 ； 
























































































































が lgA腎症といわれる腎炎で〉ある。この lgA 
とは上気道粘膜や消化管に分布する免疫グロブリ
ンの名称であり，口や1/｝から体内に入ってくる異
物に対する免疫反応を担当している蛋白である。
lgA l芹症患者では，これが腎臓の尿の産生部位
である糸球体に沈新している事からこの名称がつ
いた。約20年前jにフランスの Bergerによって提
唱されたこの腎炎は当初予後良好で放置しておい
てよいとされていたが，近年その病型が多彩であ
り，進行型もかなり多いことがわかって来たた
め，診断の重要性が増してきた。更に我々にとっ
て厄介なことに，現在までの世界の統計で，なぜ
かこの腎炎が日本を含む東アジアの人々に多く発
症する事が確認されており，わが国での慢性腎炎
のじつに40%はこの病気によるものと考えられて
いる。
たいていは学校や職場の検尿で，主に血尿や蛋
白尿で見つけられるが，時には風邪をひいた直後
に限で見てわかる赤黒い血尿で，見つけられるこ
ともある。また，今回の検診でもあてはまること
であるが，よく尋ねてみると，小さいときに何度
も扇桃腺炎を繰り返した事があったり，現在もの
どの痛みをともなう風邪をひきやすい事，扇桃腺
の肥大，高IJ鼻腔炎など，いわゆる上気遣をふくむ
粘膜病変を来しやすいひとが圧倒的に多いのが特
長である。これは先程述べたように lgA が上気
道粘膜，桶桃腺に多く分布している事と符合する
ように思われるが，実は正確な因果関係はまだ明
らかでは無L、。また断っておかねばならないが，
崩桃腺肥大のひとやいわゆるのど風邪をひくひと
が，みんな腎炎であるということではなし、。た
だ，軽微な血尿や蛋白尿がみとめられるひとの巾
で，こうし、う上気道炎にかかりやすいひとは将
炎，特に lgA腎症を桝在的にもっている可能性が
l勾い。ほとんどは治療を裂するほどの進行型では
無いが，このようなひとは一度は精密検査を受け
て，腎臓の機能を確認することが大事である。ま
た，軽い風邪でもたかをくくらず，軽症で済ませ
るように努力する事が一般のひとより重要であ
り，風邪をひいたときにはのどを診てもらうだけ
でなく，検尿もしてもらうようにする事も大切で
ある。普段の検尿ではわずかな血尿を認めるだけ
のひとでも，上気道炎時の尿では赤血球の量が桝
え，蛋白尿も認められるようになって，その本M:
が明らかとなることがあるからである。たいてい
は上気道炎がよくなると尿の所見ももとに戻る
が，ときどき問題となるのは，いわゆる風邪の症
状が消えたのちも，尿の所見がもとに戻らず，桝
在型であったものが，顕在化してしまうことであ
る。こうなるとこの時点でぺ胃炎にたいする治療を
開始せねば，進行性となり l待機能の低下を如くこ
とになる。どのような風邪の時に進行性になるの
かは残念ながら，まだわかっておらず，また風邪
以外の原因で・進行性になることもある。尿の所見
に異常があって風邪をひきやすいひとは風邪がな
おったあとも尿がもとに戻るまでは安心をせずに
チェックを続けていただくことをお勧めする次第
である。
「風邪は万病のもとJと昔から言われている
が，腎炎を診るものからすれば，これは決して単
なる言い伝えではなく，常に眼前に立ちはだかる
研究課題である。慢性腎炎による透析を受けるひ
との数は糖尿病性腎症による慢性腎不全患者の増
加に比べ，頭打ちになったとは言うものの，若い
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